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h-coks 2S de Mayo de 1S51. 
I^s IÍVI-J y las i l ljpoiidones ( ¡ r n ^ r a l M í ' l Gobierno 
son . .Ll i -atoriai p i r a c . l . i eapilal i).- provinc ia il.^.k-
, ¡ « . •3» puLIican oli.-.ialni'iif fii ' H a , y i lmle cuatro 
j ia j ilrfpnrs para Ins .L inas purlilos i? la misma pro-
vincia, (li-j- <!<: 3 ¡Je Noviembre tic "847.) 
\ « i 
Lis l - y s , nnli'nps y anuncios qtití st* mnndi'ii p n -
IilicAr eti los IniirtiiK's otu-iaU-s .te linn tlf. ic i int ir ni 
Cjrfí* p o l í t i c o r e s j H X t i v n , p o r rujo ('( i i i i lt írto *<• pnna~ 
j'áu á los e ü i l o r f S tJif lot iiifiic.inniiilofl JICI ¡(ítiiros. S.; 
ean'j i túa iJr f i ta ilispnsicitm á los S< fmri-a (.¡i pila ¡n-s 
p e n r r a l e á . {Ordcitcs de (i u'c ^ / J / I / / '¿ de .'í^osiu de 
• S3.j.) 
L 
AlVTlCtlLO DE OFICIO. 
Gobierno de Provincia. 
4." D i r e c c i ó n , S u m i n i s t r o s . z r N i i i n . 180. 
Prec ios que e l Consejo p r o v i n c i a l en u n i ó n con 
e l C o m i s a i i o de guerra de esta c i u d a d , ha fijado pa-
r a e l abeno de suministros mi l i t a res que se hagan 
durante e l ac tual mes de M a y o . 
R a c i ó n de pan de 24 onzas castel lanas veinte 
y cua t ro mrs . 
Fanega de cebada d iez y nueve rs. dos m r s . 
A r r o b a de paja dos reales. 
A r r o b a de aceite sesenta y tres rs. d i e z y o c h o 
mrs. 
A r r o b a de l e ñ a un rea l . 
A r r o b a de c a r b ó n dos reales. 
L o que se p u b l i c a para que los pueblos interesa-
dos arreglen á estos precios sus respect ivas r e l a c i o -
nes , y en c u m p l i m i e n t o de l o dispuesto en el art . 
4.'' de la R e a l orden de 27 de Set iembre de 1848. 
L e ó n 27 de M a y o de 1 8 5 i . = A g u s t i n G ó m e z 
guanzo . 
Direcc ión de Agricultura, M o r » l e s . = N ú i n . 181. 
E l D o m i n g o 15 de Jun io p r ó x i m o de once á do-
ce de la m a ñ a n a se c e l e b r a r á en las casas consis to-
r iales de l A y u n t a m i e n t o de C u a d r o s , el remate en 
p i i b l i c a subasta de l a c o r t a , l i m p i a y carboneo d e l 
t rozo de monte de r o b l e , nominado los C á n t i c o s , 
perteneciente a i c o m ú n de vecinos de l pueblo de 
Cascan tes , c u y o aprovechamiento les fue concedido 
pur Rea l orden de n de A b r i l p i ó x ' u n o pasado. 
. L o que se anuncia en este periódico para su ptt-
b¡icidact \ advirtiendo que el pliego de condiciones ba-
jo las que se ha de celebrar el remate, se halla de 
manifiesto en ¡a s e c r e t a r í a del expresado j u n t a -
miento de Cuadros. León 16 de Mayo de I Y J § \ . — 
slgustin Gomes Inguanzo. 
N ú m . 182 . 
D . Blas M a r í a Alonso Rodrigues, Secretarlo hono-
rario de S . M . , Escribano de C á m a r a , Secreta-
rio archivero de esta Audiencia y de su S a l a da 
gobierno. 
C e r t i f i c o : que en las Gace tas de los dias diez y 
doce de l ac tua l , se h a l l a » insertos un R e a l decreto 
é i n s t r u c c i ó n relat ivos á vacaciones de los T r i b u n a -
les; s iendo el contenido de l espresado R e a l decre to 
y e l de l a r t í c u l o quince de la menc ionada i n s t r u c -
c i ó n concerniente á los Juzgados de p r i m e r a instan-
c i a , c o m o sigue: 
Rea l decreto. E n vis ta de las razones que m e 
b a espuesto el Presidente de m i Consejo de M i n i s -
tros, de acuerdo con e l m i s m o Consejo V e n g o e n 
decre ta r lo siguiente: 
A r t í c u l o t." Para los T i i b u n a l e s y Juzgados de 
todas clases y fueros no h a b r á otros dias feriados 
que los de fiesta entera re l ig iosa ó c i v i l , y desde e l 
m i é r c o l e s Santo hasta e l m a n e s de p a s c u a , a m b o s 
inc lu s ive , 
A r t . 2 " E n los meses de J u l i o y Agos to v a c a -
r á n las Salas o rd ina i i a s de los Tr ibuna les en la f o r -
m a que por cada uno de los respectivos M i n i s t e r i o s 
se de termine . Pa ra el despacho de los negocios u r -
gentes y la sustanciacion d é l a s causas c r i m i n a l e s , se 
f o r m a r á una Sala es t raordinar ia en cada uno de los 
T r i b u n a l e s durante las vacac iones . 
A r t . 3." E n d i c h o per iodo los Juzgados despa-
c h a i á n solo los negocios c r imina le s y t a m b i é n los 
c i v i l e s que sean urgentes. 
A r t . 4." L o s Magis t rados representantes y agen-
tes de l minis ter io p ú b l i c o y d e m á s funcional ios da 
los T r ibuna les no o b t e n d r á n l i c enc i a fuera de las 
vacaciones sino por causa m u y grave y c u m p l i d a -
mente justif icada. 
A i t . 5." Por cada M i n i s t e r i o se e s p e d i r á n las in s -
t rucciones correspondientes para e l c u m p l n í i i e n t o y 
e j e c u c i ó n de las disposiciones de este decreto, fijan-
do el d ia en que deban pr inc ip ia r las vacaciones eu 
los respectivos T r i b u n a l e s . D a d o en Pa lac io á nue-
ve de M a y o de m i l ochocientos c incuenta y t i n o . ~ 
l i s i a rubr icado d é l a R e a l m a n o . ^ E l Presidente d e l 
Consejo de M i n i s t t o s , Juan Bravo M u i i i l o . 
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A n k u h 15 cíe la h i s t r u : : ¡ o n . 
A r t . 15. Los Juzgados de 1.* instancia desde rt; 
de J u l i o hasta 31 de Agos to se ocuparan solo de los 
ju ic ios c ivi les que con arreglo á lo prevenido en e l 
reglamento prov is iona l para la a d m i n i s t r a c i ó n de 
justicia m e r í z c a n ! 1 ca l i f i cac ión de urgentes, S fin 
de ac t ivar durante el mismo t iempo e l despacho de 
los juic ios c r imina les . 
T ¿a Sala de gobierno de esta Audiencia en 
vista del precitado Rea l decreto é instrucc ión , ha 
acordado entre otras cosas que se circule en los Bo-
letines oficiales el primero, y el articulo 15 de la se-
gunda, para su conocimiento y obsctvuncia por par-
te de los Juzgados de 1 i n s t a n c i a del territorio de 
esta ¿ í u d i e n c i a , encargúndo ie s den aviso de quedar 
en verificarlo: para todo lo cual pongo ¡a presente 
en f^a/ladolid á diez y siete de Mayo de mil ocho 
cientos cincuenta y uno,—Blas M a r í a siionso R o -
d r í g u e z . 
A N U N C I O S O F I C I A L E S . 
Comisión promncial de Instrucción primaria de Santander. 
ESCUELAS BE Nl.ÑOS. 
Se h a l l a vacante la escuela e lementa l de n i ñ o s 
de la v i l l a de C a s t r o - U r d í a l e s dotada en 4,000 rs. a l 
a ñ o pagados por t r imestres de fondos del A y u n t a -
mien to , dSndose ademas al maestro 365 rs. para 
ren ta de la casa . Se h a l l a t a m b i é n vacante la p l a z a 
de aux i l i a r de la escuela p r á c t i c a de la N o r m a l de 
esta c iudad , c u y a d o t a c i ó n consiste en 3,300 ts. a l 
a ñ o pagados por meses de fondos munic ipa les . 
O t r a p laza de pasante de la escuela de n iños de 
l a v i l l a de Re inosa , dotada en 3,000 rs. al a ñ o paga-
dos por t r imestres de fondos munic ipa les . 
ESCUELAS DE NIÑAS. 
Se hal la vacante la de la v i l l a de C a s t r o U r d í a -
les dotada en 2,200 rs. a l a ñ o pagados por t r imes-
tres de fondos m u n i c i p a l e s , casa en que v i v i r y las 
re t r ibuciones en que se convenga . 
L a del pueblo de los C o r r a l e s en el par t ido de 
T o r r e l a v e g a , dot;ida en 2 ,160 rs. a l a ñ o pagados por 
tr imestres de los fondos de una obra p í a , y casa pa-
ra v i v i r la maestra. 
Deb iendo proveerse por o p o s i c i ó n todas las v a -
cantes referidas, por l l egar sus dotaciones A las cuo-
tas s e ñ a l a d a s por e l R e a l decre to de 23 de Set iembre 
de 1Ü47, l a C o m i s i ó n p r o v i n c i a l ha de te rminado , 
que los ejercicios de opos i c ión para las escuelas de 
n i ñ o s den p r inc ip io á las nueve de la m a ñ a n a d e l 
d i a 16 de Jun io p r ó x i m o en una de las salas de l Ins-
t i tu to de segunda e n s e ñ a n z a , y que conc lu idos que 
seao estos, se verifiquen las de ninas á la misma ho-
r a y en el mismo l o c a l . 
L o que se anuncia a l p ú b l i c o , para que los aspi-
rantes acudan á inscribirse en la Secretar/a de ¡a 
Comisión provincial con seis dias por lo menos de 
ant ic ipac ión al s eña lado para empezar los ejerci-
cios, presentando al mismo tiempo ¡os documentos pre-
venidos por el ar t í cu lo 11 del Real decreto y a citado 
de 2 3 de Setiembre de 1847 , los cuales p r o c u r a r á n 
traerlos legalizados, y estendidos en toda forma. 
Santander^Mayo 13 de 1 8 5 1 . — E . G . de P P., F é -
l ix S á n c h e z Fano.— l ' . s3. de la C. P. , l^aicntin 
Franco , Secretario. 
L i c . D . Pedro Pascual de la M a z a , Juez de t é r 
mino y primera instancia de esta villa de Bcna-
vente y su partido. 
Por e l presente c i t o , l l s m o y emplazo á ]o<é 
L u i s vec ino de la v i l l a de t a s t rove rde d-.- O r n a o s 
para que en t é r m i n o de treinta dias que por p r ime-
ro y ú l t i m o t é r m i n o le s e ñ a l o , se presente & m i 
d i s p o s i c i ó n para prestar d e c l a r a c i ó n indagator ia en 
la causa que se le ha formado por desmoche de 
cepas de v i ñ a s , ape rc ib id" que pasado y no lo ha 
c i e n d o , se s e g u i r á y s u s t a n c i a r á d i cha cansa en 
su ausencia y r e b e l d í a , y le p a r a r á todo perjuicio. 
D a d o en Benavente á diez y nueve de M a y o de 
m i l ochocien tos c incuenta y u n o . ^ P a s c u a l de la 
M a z a . = Por mandado de su S r i a . , Pedro M a r i a n o 
Fe ruandez . 
E l Intén tente mililar del distrito ile Granalla. 
Hace íabi-r: ijue d biimlr cO'Untarso el stimiimiio ile pan y 
pienso á las trnpa.t y cab-iMn- e-'attrt's y transeiinti's c» ole ilis-
Irilo por Icrmino ríe un aun 3 corilar ile.-rití i .0 ile Oi'tiilirt" [ÍFOXÍ-
mn venúiero hasta (iu Á\? S-'limtbre <lt- I B ' J S , >e «nnv<rca pttf 
medio de este antiiiriii á una piílt i o v formal liniariitit ijue leu. 
drá Infjar simulláni'anii'i i lr en los i'<tra<l»» di' la l i dniria c*-
inral militar y eti los de U piriic<il*r di- e-te tlt>ttiin <•! dia 
siete de Junio á la una d é l a la-dr en i¡'ie runclrne el Ití ininn 
pata la adrni>¡nn de prupo-ii inm'*; ter i f ieáni lmc dii'lio arlo ame 
los Juzuadns respei'tivn-, y ron suj eion al plii-t^ o general de 
rondiriones y Reales órdenes de 36 de Difiembre de i 8 | t í , 
4 de Junio y 4 de Aqnslo de i S ü o (jne estarán de maitiüeMti 
en las Serrelari'as de ambas Inlendetn ias. 
Kn MI rnnserm'tiri.i, los que quieran tnleresarse en el indi— 
rado sertirin, jiodr^n reniiiir en filíelo rerrado y selladn, ron 
lili sobre interior que indique el nbjetu del conlenido, las pro— 
postrtnnes en que se fijen rlaia y leMiiinanreiiienie los preríos en 
que se convem;att á suministrar la rariim de pan , la fiuega de 
rebada y la arrnba de paja ya sea en una ó mas pro* ¡nrtas del 
dislriln, ó ya en toda la .rcinprelisinn del inistnn, I.a lirilarion 
tendrá lugar entre los autores de todas las p'oposiciones que 
sean iguales ó inferiores al precio l ími le fijado de anlemano 
por la Adiiiinislrarinn militar, } que se dará á conocer después 
de la apertura de todos los pliego»; pero si no fuesen mas que 
una ó dos las que se liallasen en el raso indirsdn, se ampliará el 
derecho de tiritar á los autotes de las dos mas inmediatas at 
referido prerio limite. Oinnrida que sea la proposteinn mas ven-
tajosa, las pujas que sobre ella se liaban serán al tanto por cien-
to en el importe lolal del siuninistrn á los precios de la rilada 
proposición, y no sobre ariírti los, pontos ó provinrias delermt-
iiadas; en el ronrepto de que el lemate rio puede ra usar efec-
to si no ohttetie la aprobarion de S. M . Tambi én serv i iá á to-
dos de gnliierno que para ser a d m i l i d a s á lirilacion las pro-
posiciones que se presenten se requiere que, ademas de presen-
tarse en la forma anlerio' menle cspiesada, se hallen caramidas 
por persona ó personas que a juicio del Tribuna! de subasta 
sean de rnnnndo arraigo y responsabilidad, que en raso de d u -
da podrá apreciarse y hacerse constar por lo* recibos de ton— 
tetbueiones corrientes salUftrhas qne parantirrn I.- ejecurion 
del servicio en los términos propuesios: que asimismo no se ad-
milirá para este arlo ptopnsicion que rarezia de los 'rqui-ilos 
que se exigen, ni se presente nespues de la hora enunciada; y 
finalmenle que para que puedan considecarse válidas y legales 
las admitidas se requieic que el licilador que la suscriba haya 
de estar pteseme ó legalmente represemado en el acto de la l ic i -
tación paca que pueda prestar las actararinnes que se neresiten, 
y en su caso are pía r y fir mar el arla del remate. (> ranada 33 de 
Abri l de i85t .=rju3n IVIiyuéi de A r r a m b i d e . = M ¿ r i a n o S i -
Xiué"', Secretario, 
L E O N : i m p r e n t a de la ViuiJa é Mijos ¡e M i f i o n . 
